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メニュー 回数 メニュー 回数
味噌汁 310 炊き込みご飯 18
ミックス野菜サラダ 140 おでん 17
納豆 107 ソース焼きそば 15
魚介の刺身・たたき 80 肉じゃが 15
冷奴 70 野菜の炊き合わせ 14
野菜炒め 53 チャーハン 14
ポテトサラダ 25 大根サラダ 14
和風鍋 23 マーボー豆腐 14
ポークカレーライス 23 コンソメ味の野菜スープ 13
ハンバーグ 22 マカロニサラダ 13
天ぷら 22 大根の煮物・含め煮 12
野菜の酢の物 21 豚汁 12
煮魚 20 きんぴらごぼう 12
豚肉のしょうが焼き 19 魚のバター焼き 12
焼き肉 18 トマトのサラダ 11
トンカツ 18 ひじきの煮物 10
,
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J := {1, ..., J}, T := {1, ..., T} ,
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AL := 0, AU := max{Dt | t ∈ T } ,
4
2:
, , 1 , 1 , 2 .
材料名 合計 2月 5月 8月 11月 材料名 合計 2月 5月 8月 11月 材料名 合計 2月 5月 8月 11月
キャベツ 12 3 3 3 3 鶏卵 12 3 3 3 3 鮭・サーモン 12 3 3 3 3
長ねぎ 12 3 3 3 3 その他の牛薄切り肉 12 3 3 3 3 まぐろ赤身 12 3 3 3 3
レタス
12 3 3 3 3
しゃぶしゃぶ用 イカ
12 3 3 3 3
じゃがいも 12 3 3 3 3 豚薄切り肉 かに棒・かに
しょうが 12 3 3 3 3 その他の豚薄切り肉 12 3 3 3 3 フレークかまぼこ
大根 12 3 3 3 3 豚切り身 12 3 3 3 3 生ちくわ・チーズちくわ 11 3 2 3 3
たまねぎ
12 3 3 3 3
鶏もも肉
12 3 3 3 3
まぐろのとろ
9 3 2 2 2
にんじん 12 3 3 3 3 鶏むね肉 12 3 3 3 3 ホタテ貝 9 3 1 3 2
きゅうり 12 3 3 3 3 豚挽き肉 12 3 3 3 3 しらす干 9 2 2 2 3
トマト 12 3 3 3 3 ロースハム 12 3 3 3 3 焼ちくわ 9 3 1 2 3
絹ごし豆腐
12 3 3 3 3
ウインナーソーセージ
12 3 3 3 3
エビ
8 1 2 2 3
もやし 11 3 2 3 3 合い挽き肉 11 2 3 3 3 かまぼこ・
にんにく 10 2 2 3 3 ベーコン 11 3 3 2 3 チーズかまぼこ
油揚げ 10 3 2 2 3 焼き肉用牛肉 10 2 2 3 3 あさり 7 1 3 2 1
納豆
10 3 3 2 2
鶏挽き肉
9 2 3 1 3
あじ
6 1 2 1 2
ピーマン 9 1 3 3 2 高級鶏卵 8 1 1 3 3 かつお 6 1 2 3 0
ほうれん草 7 2 2 0 3 牛ステーキ用 7 2 1 1 3 たら 6 3 0 0 3
白菜 6 3 0 0 3 豚ブロック 7 2 0 2 3 タコ 6 1 3 1 1
ブロッコリー
5 2 0 0 3
すき焼き用牛薄切り肉
6 2 0 1 3
さつま揚げ
6 3 0 1 2
木綿豆腐 5 2 1 0 2 豚角切り肉 6 1 2 1 2 さば 5 1 2 1 1
しそ、大葉 4 0 2 2 0 ささみ 6 0 2 2 2 カキ 5 2 0 0 3
きぬさやえんどう 4 0 3 1 0 その他の豚肉類 5 2 3 0 0 ちりめんじゃこ 5 0 2 2 1
なす
4 0 1 3 0
牛挽き肉
5 2 3 0 0
その他の練り製品の
みょうが 4 1 0 3 0 その他ソーセージ 4 1 3 0 0 揚げ物
万能ネギ 3 1 1 1 0 魚肉ソーセージ・ さんま 4 0 0 1 3
京菜 2 1 0 0 1 ハム・ハンバーグ 冷凍のその他の
こまつ菜
2 0 1 1 0
豚の内臓類
2 0 1 1 0
魚介類
ミニ・プチトマト 2 0 0 0 2 味つけ豚肉 2 1 0 1 0 塩鮭 4 0 0 1 3
その他の肉 2 1 1 0 0 はんぺん 4 2 0 0 2
生ハム 2 0 0 2 0 魚すり身加工品 4 2 0 1 1
その他ハム
2 1 0 1 0
鯛
3 1 1 0 1
ポークソーセージ 2 0 2 0 0 魚のあら、かま 3 0 3 0 0
その他魚介の酢じめ 3 1 2 0 0
明太子
3 0 0 1 2
0 0
3 2
2 0 1 2
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ALzit ≤ gijt ≤ AUzit (∀i ∈ I, ∀j ∈ J , ∀t ∈ T ),
ajt +AUzit −AU ≤ gijt ≤ ALzit + ajt −AL
(∀i ∈ I, ∀j ∈ J , ∀t ∈ T ),
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uhmtXh (∀m ∈M, ∀t ∈ T ),∑
h∈H
uhmt = 1 (∀m ∈M, ∀t ∈ T ),
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, 5, 10, 15 , 5 , 10 , 15
.
上旬平日 下旬平日 休日 上旬平日 下旬平日 休日
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
和風鍋 豚汁 和風鍋 コンソメ味の野菜スープ 魚介の刺身・たたき 冷奴
野菜炒め 野菜炒め 魚介の刺身・たたき 冷奴 冷奴 野菜炒め
ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ
納豆 納豆 納豆 納豆 納豆 納豆
豚汁 チキンのクリームシチュー 豚汁 豚汁 ポークカレーライス ハンバーグ
ハンバーグ 和風鍋 焼き肉 豚肉のしょうが焼き コンソメ味の野菜スープ 魚介の刺身・たたき
魚介の刺身・たたき 豚肉のしょうが焼き マーボー豆腐 ポークソテー 野菜炒め 野菜の酢の物
湯豆腐 ハンバーグ 野菜炒め チキンソテー 肉じゃが 肉じゃが
ポテトサラダ 魚介の刺身・たたき ポテトサラダ 野菜の酢の物 ポテトサラダ ポテトサラダ
コンソメ味の野菜スープ ポークカレーライス ポークカレーライス かき玉汁 チャーハン ポークカレーライス
おでん ソース焼きそば おでん 鶏肉の照り焼き 冷やし中華 チャーハン
マーボー豆腐 コンソメ味の野菜スープ キムチ鍋・チゲ 揚げ・がんもどきの煮物 ハンバーグ コンソメ味の野菜スープ
冷奴 肉じゃが すき焼き きんぴらごぼう 具入りオムレツ 魚のバター焼き
野菜の炊き合わせ ポテトサラダ ビーフステーキ 大根サラダ 野菜の酢の物 具入りオムレツ
上旬平日 下旬平日 休日 上旬平日 下旬平日 休日
味噌汁 ポークカレーライス 味噌汁 豚汁 味噌汁 味噌汁
魚介の刺身・たたき 味噌汁 魚介の刺身・たたき チキンのクリームシチュー 豚汁 和風鍋
冷奴 冷奴 冷奴 和風鍋 和風鍋 魚介の刺身・たたき
ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ 肉じゃが 野菜炒め ミックス野菜サラダ
納豆 納豆 納豆 ミックス野菜サラダ ミックス野菜サラダ 納豆
ポークカレーライス チキンカレーライス 手巻き寿司 ポークカレーライス 豚肉のしょうが焼き 豚汁
豚肉のしょうが焼き 豚肉のしょうが焼き ポークカレーライス オムライス マーボー豆腐 キムチ鍋・チゲ
野菜炒め ハンバーグ チキンカレーライス ソース焼きそば 魚介の刺身・たたき 焼き肉
肉じゃが 野菜炒め 焼き肉 コンソメ味の野菜スープ 肉じゃが 冷奴
ポテトサラダ ポテトサラダ 野菜炒め トマト味のスープ ポテトサラダ 野菜炒め
チャーハン オムライス 挽肉のカレーライス チャーハン コンソメ味の野菜スープ ポークカレーライス
ソース焼きそば トマト味のスープ チャーハン おでん チキンのクリームシチュー 煮込みうどん
コンソメ味の野菜スープ 野菜の酢の物 豚肉と野菜の中華風炒め キムチ鍋・チゲ おでん ソース焼きそば
ハンバーグ 肉じゃが ハンバーグ ホイコーロー ハンバーグ 豚肉のしょうが焼き
マカロニサラダ トマトのサラダ ポテトサラダ ロールキャベツ 大根サラダ ポテトサラダ
2月 5月
8月 11月
, λjt := 0.3 (∀j ∈ J , ∀t ∈ T ) .
2 2 ,
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15 , Nt := 15 (∀t ∈ T )
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